























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































206商 経 論 叢 第32巻 第1号
図1正 統派科学哲学の科学的方法
雌 至デJV-一 一一一∫2L.反 薗E主義 煮¢≧科学 雪デル
「竸酪蜘象旨,厩誘 里;副
帆 一..….一













一=二1コ こ 二 一
仮 説1
一 幽 ユ ー一一
//＼ ＼ 反 証 され た
で 経験 テス ト 〆〉一一一一一 …テ
＼//ま ノ
　 ダ
(1)論 理 上 主麺
「笈堂的経験事塾l
i_一 一 一]二 二 一 のフィード.バック
実 在 世界 に っ い て の
イ メ ー ジ
ー_.__.1一一　 　一二 二 工 二
_一__
_m-一 一 一肝一一 〒一 一占 一
















暫 定 的 採 剛
(出}折=P.F.Anderson1983,PP・2021)
仮一 一誘「 「




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図3ハ ン トによ るマーケ テ ィングー般理 論構 想
マ ーケ テ ィング科学 の特 質
躰 醗 題 躰 的被糊 項(FE)『 『 国一厩 癒 禰 証 『一 … ～
!悸 警晒霞 饗艦 癒享刃









FE2。 交 換 を達 成 しよ2
.ど の 売 り 手が,な ぜ,い っ ,憂 こ
う とす る売 呼 の
._で ・ ど の よ う に し てa丁 を,生 産
.ご 勉 ～ 翌 膿 勤 促進し・そして流通
F灘卿憲隷職
～ 一 _.一 ～ ～ ⊥L勲 るべ く嬢 するのか.
FE4灘幽 黛1雛1籍 認











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マー ケテ ィング研究 の学的貧困性 をめ ぐる論議
荒
川
祐
吉
(
お
刈
Q◎
)
『
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
サ
イ
エ
ン
ス
の
系
譜
』
千
倉
書
房
。
上
沼
克
徳
(お
o
刈
)
「
メ
タ
了
ケ
テ
ィ
ン
グ
科
学
論
争
相
対
嚢
的
科
学
観
の
台
頭
と
問
題
擁
⊥
『商
経
論
叢
』
神
奈
川
大
学
経
済
学
会
・
箋
巻
、
第
2
号
、
七
-
七
〇
頁
。
(
妻
餌
ζ
了
ケ
テ
ィ
ン
グ
"科
学
〃
へ
の
含
意
と
行
方
ー
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
の
レ
ト
リ
ッ
ク
的
援
用
に
よ
る
評
価
ま
『
商
経
論
謹
神
奈
川
大
学
経
済
学
会
、
第
26
巻
、
第
2
号
、
五
-.
、ー
七
七
頁
。
(毒
σ
)
罪
営
利
組
織
了
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
の
轟
価
」
『
経
済
貿
易
研
究
』
神
奈
川
大
学
経
済
貿
易
研
究
所
・
第
π
号
・
九
午
=
五
頁
・
佐
和
隆
光
(
一¢
。
憩
)
『
経
済
学
と
は
何
だ
ろ
う
か
』
岩
波
新
壽
。
白
髭
武
(壽
)
「
ア
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
本
質
と
諸
形
態
、
森
ド
.
次
也
監
修
『
了
ケ
テ
ィ
ン
グ
経
済
論
』
上
巻
・
象
ル
ヴ
ァ
書
房
・
δ
ヒ
⊥
.
二
頁
。
村
上
泰
亮
(
お
誤
)
『
産
業
社
会
の
病
理
』
中
央
公
論
社
、
↓
、
=
.ー
ニ
ヒ
六
頁
。
平
凡
社
『
哲
学
事
典
』
(
一
九
七
一
年
)
二
六
.耐一頁
。
〔付
記
〕
ω
本
稿
は
、
第
六
八
回
日
本
経
営
学
会
全
国
大
会
(於
山
梨
学
院
大
学
、
充
九
四
年
九
月
)
に
お
け
る
自
由
論
題
報
告
「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
研
究
の
学
的
貧
困
性
を
め
ぐ
る
論
議
」
を
拡
大
し
、
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
ω
本
稿
を
故
丹
羽
邦
男
先
生
に
捧
ぐ
。
先
生
は
、
分
野
は
異
な
れ
ど
、
私
が
自
ら
の
茜
分
野
の
学
的
独
自
性
の
鰯
に
取
り
組
ん
で
い
る
時
・
い
つ
も
激
励
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
225
